「はべり」から見た後撰集諸本間の距離 by 福田 孝



























































































































































































































































































































































贋 堀 堀 贋保 小 保 t 虚天 天 計 天 天
巻一 14 1 5 6 1 1 2 3 2 5 
巻二 7 ゜2 1 3 1 1 巻三 11 4 4 8 1 2 3 2 4 6 
巻四 14 6 6 12 4 1 5 2 3 5 
巻五 4 2 1 3 2 2 2 2 
巻六 7 2 1 3 1 2 3 ゜巻七 10 2 3 5 4 4 1 1 
巻八 2 1 1 1 1 ゜巻九 14 1 5 6 ゜ 3 3 巻十 11 13 9 22 3 3 6 1 2 3 
巻十一 16 18 11 29 2 2 4 4 8 
巻十二 25 ， 7 16 2 1 3 ゜巻十三 15 12 9 21 1 1 4 4 
巻十四 18 11 9 20 1 5 6 2 3 5 
巻十五 21 1 1 2 1 1 4 10 14 
巻十六 33 1 1 1 1 10 18 28 
巻十七 31 3 1 4 8 9 17 4 6 10 
巻十八 20 ゜2 7 
， 1 1 
巻十九 13 1 ゜8 8 16 2 2 巻二十 22 1 1 11 8 19 1 1 
計 308 87 74 160 52 52 104 34 65 99 
表 贋 堀 堀 鷹2 覧 小 保 小 位天 計 天 計 天
巻十四 -1053 15 7 9 16 1 1 1 1 
巻十四 1054- 3 4 4 1 4 5 2 2 4 
巻t-七 -1215 7 2 2 1 1 4 4 8 
巻十七 1216- 24 1 1 2 8 8 16 2 2 














巻十• 巻十ー・巻十ニ・巻十三 ・巻十四• 巻十五 • 巻十六• 巻十七• 巻十八• 巻十九• 巻二十
←承保三年本系一」 し—一定家本系 ＇ 
承保三年本
巻ー ・巻ニ ・巻三…………巻十・巻十一・ 巻十ニ・巻十三・巻十四• 巻十五• 巻十六 • 巻十七• 巻十八• 巻十九• 巻二十
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? ア ? ゥ 工 ォ ? ? ? ? コ サ ? ス セ ソ， 堀堀 塁 >， > 塁 堀 堀 堀 堀 堀 堀 堀喜 ＝堂云 ＝歪六 喜 喜 百 訂弓 奎＝六 ＝奎ぢ坊 坊 坊 坊 坊 坊
片 片 片 片 羹 片 片 片 片 片 片 片 片 片 片天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天
巻一 ， 4 2 2 1 1 1 
巻二 1 2 1 2 2 1 2 
巻三 6 2 5 5 3 1 3 
巻四 11 1 2 6 4 2 2 1 
巻五 3 2 1 2 1 1 
巻六 5 1 2 1 
巻七 8 2 1 2 2 1 
巻八 1 1 1 
巻九 8 2 2 1 1 5 1 
巻十 8 8 2 2 2 2 2 5 1 1 
計 60 20 16 13 19 12 6 18 4 2 ゜3 1 ゜2 ? チ ッ ? ? ? 二 ? ? ? ハヒフヘホマ
堀 讐 贋 塁 璽 塁 喜 塁 塁 堀 堀 堀 堀云奎 雲 争帝 苧毎
坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊
片 片 片 片 片 片 羹 片 片 片 片 片 片 片天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天
巻一 4 5 1 
巻二 1 1 2 
巻三 1 1 2 2 1 2 3 1 1 
巻四 2 3 2 1 4 2 1 1 1 
巻五 1 1 1 
巻六 1 2 1 1 
巻七 1 2 3 
巻八 2 1 
巻九 2 10 
巻十 1 1 5 7 1 1 2 























































































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ?
il n ?
p 
誓 堀 堀 塁 塁i 讐 堀 堀 堀 堀 ： 堀 誓 塁 塁$ 堂云 =苧― 手芸 ， = 堂 争手悶 靡 保 保 且 保 保 保 靡 悶 保 保坊坊 坊 坊 坊 坊 坊
天 天 天 天 天 天 天 天 天 天天 天 天 天 天 天
巻十一 13 13 10 4 5 10 1 1 1 5 3 
巻十二 16 6 12 8 1 3 1 4 2 6
巻十三 12 7 10 4 1 3 3 1 3 3 8 
巻十四 12 ， 8 3 2 4 1 7 2 6 1 3 1 
巻十五 12 2 ， 4 7 4 1 1 2 1 
巻十六 25 6 4 11 1 5 4 8 4 
巻十七 21 1 13 8 3 3 2 1 5 2 4 1 2 1 5 
巻十八 14 4 5 3 1 1 1 2 2 
巻十九 ， 7 8 3 1 1 5 1 3 2 1 
巻二十 11 1 ， 5 4 1 ， 4 6 1 
計 145 39 88 29 39 34 18 11 14 25 9 33 14 11 24 14 
表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M N ?
5 
喜 堀 堀 塁 塁i 塁 堀 堀 堀 堀 堀 堀 塁 璽 塁雲 雲 雲 贋I 手云• 雲 = 坦全i i I 保 保 I保 保 保 且 翡 保 保坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊 坊天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天
巻十一
- 51 34 38 18 7 15 12 4 12 3 4 21 3 
巻十四1053
巻十四1054
-- 43 3 19 4 9 24 3 10 2 1 1 6 1 1 ， 
巻十七1215
巻十七1216
- 51 2 31 25 12 3 1 20 8 15 7 2 2 
巻二十
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表6
片 堀 ヂ＝-六 保 坊 天
巻一 15 15 23 21 19 20 18 
巻二 8 5 ， 11 8 6 10 
巻： 13 27 18 21 19 22 20 (22) 
巻四 27 23 26 30 23 22 27 
巻五 8 7 7 8 6 7 10 
巻六 7 8 ， 11 11 ， 10 
巻七 13 13 17 20 12 10 17 
巻八 2 2 3 4 3 2 4 
巻九 23 21 19 16 15 17 18 
巻十 29 26 24 28 28 28 29 
計 145 147 155 170 144 143 163 (154) 
堀 雲 保 坊 天
巻十一 31 34 40 41 38 
巻十二 34 28 35 36 36 
巻十三 25 40 27 29 32 
巻十四 30 40 36 30 33 
小計 120 142 138 136 139 
巻十五 26 25 27 22 32 
巻十六 43 45 45 41 52 
小計 69 70 72 63 84 
巻十七 44 45 47 45 48 
巻十八 22 22 27 18 23 
巻十九 24 23 23 20 21 
巻二十 34 23 30 23 34 
小計 124 113 127 106 126 
計 313 325 337 305 349 
7
堀 雲 保 坊 天
巻一
- 275 312 282 279 302 
巻十四
巻十五
～ 193 183 199 169 210 
巻二十






















































? ? ） 。前半部分の数値を見ると、二荒山本・片仮名本•堀河本・承
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雲州本（雲);八曽神昇•深谷礼子
『後撰和歌集
〔雲州本〕と研究
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